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Media promosi berupa website merupakan sarana yang paling efektif untuk memperkenalkan suatu produk,
maupun usaha. Website adalah media yang sangat mudah untuk di akses oleh siapapun, kapanpun dan
dimanapun, sehingga banyak pengusaha yang memanfaatkan website dalam prakteknya untuk
memperkenalkan produk mereka. Metode observasi yang digunakan adalah dengan wawancara dan
mengamati langsung proses penjualan pada Irchasport Semarang dalam hal penjualan dan promosi dengan
tujuan mendapatkan data yang valid dan buku sebagai referensi dalam pembuatan aplikasi berbasis website
ini, sedangkan pengembangan sistem yang digunakan adalah model web engineering. Rancang bangun
aplikasi e-commerce untuk penjualan alat olahraga dengan pendekatan web engineering pada toko
Irchasport Semarang ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dengan Dreamweaver dan MySql
sebagai database. Tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk membantu kegiatan jual beli online hingga promosi
produk pada toko Irchasport Semarang melalui media internet sehingga lebih efektif dan efesien.
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Media promotion in the form of a website is the most effective means to introduce a product, as well as
businesses. The website is a medium that is very easy to access by anyone, anytime and anywhere, so
many entrepreneurs who use the website in practice to introduce their products. Observation method used
was to interview and observe the direct sales process in Irchasport Semarang in terms of sales and
promotion in order to get valid data and the book as a reference in the manufacture of this web-based
application, while the development of the system used is a model of web engineering. E-commerce
application design for selling sport goods with web engineering approach at Irchasportâ€™s store Semarang
is made to the programming language PHP with Dreamweaver and MySQL as the database. The objective of
this application to help online buying and selling activities to promotion of the products at Irchasportâ€™s
store Semarang via internet so that more effective and efficient.
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